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(後期)
1930年代を中心に(I) 山代
(2) 山代
卑弥呼からウーマン・
一日本史の中の女性一
ー家を支えた女一点滅・孝女と女工たち 大浜徹也 3月24日 働〈女たちの系譜一
自我のめざめ一--，-'iiil・品子・らいてう .山本藤f主 4月28日 働〈女たちの系譜一
女子教育と錫人雑誌一良妻賢母と主婦の系譜樋口恵子 5月26日 植民地と女 森崎和江
爆弾を抱〈女たちー管野須賀子・金子文子 i額戸内晴美 6月23日 戦争と女ーファシズムの}誌の中で 吉見周子
7月28日近代10年を通Lて もろさわょうこ
リブまで婦人民主クラブ歴史講座
11月25日
12月16日
1月27日
2月24日
千駄ヶ谷区民会館(会場変更の場合あり)
13回通し券 8，000円 1回 700円
東京都渋谷区神宮前3-31一18
ところ
会費
(402) 3244 電話婦人民主クラブ
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〈女のつどい・女の講座〉
枝 〈アジアの友たちの会
「わたしの生涯教育J<あごら神奈川〉
黒坂正文のなんじゃもんじゃミニコンサート くわたしのなかのわたしたち
一一女刊の文化を創造するとしま会準備会一一、
「大学生と共修運動三一一各大学男女学生の意見を聞くJ<家庭科共修の会〉
「霊友会と女性Jへレン ・ハ ドニーカー〈女性'下研究会〉
結婚の意味を問う継続討論 〈磯村哲〉
「あごらミニ第四国編集会議J<あごら京都〉
~ 611~ ..;t~'1会 〈鉄連の七人と共に性による仕事差別・賃金差別と斗 う 会〉
社会福祉市民"lIifu["家庭とは一一自立のすすめj丸岡秀子
〈J主の会 ，~{~\ ml<:'主}，)
「結婚について考えるJくあごら北東京〉
教育分科会 「教科書チェックについて」 行動する会〉
i主統l品I~i ["宮本百合子の世界J駒1'-将来くひか')ぐるま&まいにち大工〉
例会〈あごら九州〉
婦人民主7ラブl民引い附 「家を支えた女一一郎事・孝女と女工たち一一J
品師大浜倣山会1JII 1"7001 
「ミナマタ一一講演と映画のつどいJ(保育所ゥき 1
労働分科会 <fdilJする会
「コンシャスヰスレイジング 自分を変える方法J<あごら東海〉
「あ・ごらミニ20号、絵本の中の性差別」合評会〈あごら北海道〉
ヤングレディ裁判
例会 「女の自立と子どもの人権J~，fl 人Ii日題:l!.\品会
~"'\ 4 l"lt，d人1m題"P.I'K'1;:1'1と悩祉ーー人でL生きられるか 「女の自立、
生きがい、これからの福祉J<1<1祭財人iF北|正の会)(大阪)
例会 「婦人ホール問題について及び女性解放連絡会京都にどのようにかか
わるかについて」 くあごら京都〉
'78第2JVI!;:)ぐ';':rノえネルディスカツンョンJ<アジアの!J..ー たちの会〉
j!}f*JCI品Iゼ 「女と仕事 女の印刷会社奮戦記・女と見てくれ」 森せっこ1也
どひかリぐるま &まいにち大t
止の '1ミさ }j を 考える thå 人 I~I足llll'~五時 「女にとって子どもとは
はJ，，~.r..J i I桜井jfi枝<'1' ~.:Ix: 点附1<I， 'HîÎ i:fIi') 
刷人 l~ ìミクラブII"~~ 品，，[\ ["自我のめざめ
IltflU 山本必絞
場
03-354-9014 
京〔郎，ti上京diYWCA
*村山社会総祉センター
'1J:h法i-It・IH)j所 03-350 -6082 
渋谷勤労悩社会館 03-462 -251 
.o. 
" 
あごらJ先占室
て7
あごら20号編集会議
「あごらミニ第三回編集会議J
例会くあごら武蔵野〉
労働分科会 〈行動する会〉
'78第2期女大学「反戦を貫いた女性一一長谷川テルを中心に
くあごら京都〉
ア
18: 30-21: 0。
13:30-16:00 
19: 30-
18:30-
18:30-21:0。
時
11'110 H 閤
12 HOI) 
131J(J) 
日
一」沢j血久15日(tj()
横浜'i1J''ii'-#会館 045-681ー 1031
下平社会教育会館 03-974ー 1335
14: 00-17: 00 
18・00-21: 00 
18日[1:)
焔-il'l会館
井f'祥 J'宅 03-983-6764
12出振興会館小会議室
京郎市上京区YWCA
渋谷勤労制祉会館
セブン y ティ(年金1，1;イEセンター)
03-376 -5101 
Inl人七品1，1iHlt 'jQMr 03 -985 -3308 
'1仏法rlt')qJ)I'庁
すぺーす J0 R A 03-203 -6022 
悩岡市婦人会館 092ー 712-2662 
赤坂公会企
13: 30-16: 30 
14:00-16:00 
13:00-16:30 
13: 30-16: 00
18:00-
13: 30-16: 30 
18:00-
18:30-
19:00-21:00 
14:00-
14:00-16:0。
19日(1)
21 R(刈
241:H付
札幌市教育文化会館
'1防法lt'jq)j所
r，占1;{dil.，l人会館 052-331-5288 
北海道クリ スチャンセンター
!t.U~(l也 }jJ，主i:1所35部
06-371-1833 
代々木Ix:民会館
北diIH.lJtルーム
木i.i:'
18:00-
18:30-
10: 00-12: 30 
18:30-
13:30-
13: 30-16: 30 
13: 00-16: 30 
13:30-16:0。
25 ij lIJ 
271JlIJ) 
30日(.t)
12月4IJ(J) 
9日(1:)
10 HOI) 
渋谷勤労払i祉会館
すぺーす JORA
18: 30-21: 00 
19: 00-21: 00 
13日(付
1513 (，付
03-543 -9025 '1リcl?{，!;(t'奇l'x，'1I1(i現代の母親13: 30-16: 0。16日{u
J I，fq反公会な-.・晶子 ・らいてう14:00-16:00 
米中野地域センタ-
.l<i仁
総括集会 <r!f;)Jー する会〉
例会くあごら京都〉
13:30-17:00 
13・30-16:0。24 H(I) 
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